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ABSTRAK 
Yanuar Dyah Pratiwi. EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN EVERYONE IS TEACHER HERE, STUDENT TEAM 
ACHIEVMENT DIVISION (STAD), DAN CERAMAH TERHADAP HASIL 
BELAJAR PADA MATERI POKOK MITIGASI DAN ADAPTASI 
BENCANA ALAM PESERTA DIDIK KELAS X IPS SMA N COLOMADU 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Desember 
2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) perbedaan yang 
signifikan hasil belajar geografi menggunakan metode Everyone Is Teacher Here, 
Student Team Achievment Division (STAD), dan ceramah, (2) perbedaan yang 
signifikan hasil belajar geografi menggunakan metode Everyone Is Teacher Here 
dengan metode ceramah, (3) perbedaan yang signifikan hasil belajar geografi 
mengnakan metode Student Team Achievment Division (STAD) dengan metode 
Ceramah, (4) perbedaan yang signifikan hasil belajar geografi menggunakan 
metode Everyoen Is Teacher Here dengan metode Student Team Achievment 
Division (STAD) pada materi pokok Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam peserta 
didik kelas X IPS SMA N Colomadu Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain 
“Post-test- only Control Design”. Populasi penelitian adalah kelas X IPS SMA N  
Colomadu Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 3 kelas dan sampel penelitian 
adalah peserta didik kelas X IPS 1 sebagai kelas eksperimen 1, kelas X IPS 2 
sebagai kelas eksperimen 2 dan kelas X IPS 3 sebagai kelas kontrol. Sampel 
tersebut diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data hasil belajar menggunakan tes dalam bentuk uraian. Teknik 
analisis data menggunakan anava satu arah dan uji lanjut pasca anava dengan 
metode Scheffe’. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan yang signifikan 
antara menggunakan metode EITH, STAD, dan Ceramah dengan perbandingan 
skor rerata 32,28; 31,09; 29,54 dan dibuktikan dari uji anava satu arah dengan 
taraf signifikan 5% diperoleh Fhitung > Ftabel (11,1107 > 3,0882), (2) hasil belajar 
geografi menggunakan metode EITH (32,28) lebih efektif daripada metode 
ceramah (29,54), (3) hasil belajar geografi menggunakan metode STAD (31,09) 
lebih efektif daripada metode ceramah (29,54), (4) hasil belajar geografi 
menggunakan metode EITH (32,28) lebih efektif daripada menggunakan metode 
STAD (31,09) peserta didik kelas X IPS SMA N Colomadu Tahun Pelajaran 
2015/ 2016. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang paling efektif 
adalah metode EITH, disusul metode STAD, dan Ceramah. 
 
 
Kata Kunci: Everyone Is Teacher Here (EITH), Student Team Achievment 
Division (STAD), Hasil Belajar Geografi 
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ABSTRACT 
Yanuar Dyah Pratiwi, K5412081. EFFECTIVINESS OF THE 
IMPLEMENTATION OF LEARNING METHOD USE EVERYONE IS 
TEACHER HERE (EITH), STUDENT TEAM ACHIEVMENT DIVISION 
(STAD) AND LECTURING METHOD TOWARD STUDY RESULT OF 
MITIGATION AND NATURE DISASTER ADAPTATION LESSON TO 
TENTH GRADE OF COLOMADU SENIOR HIGH SCHOOL TERMS 
2015/2016. Skripsi, Surakarta :Teacher Training and Education Faculty.  Sebelas 
Maret University. Desember 2016. 
 
The research aims to know (1) the significant differences of geographic 
learning output between the use of STAD and lecturing method, (2) the significant 
differences of geographic learning output toward the use of Everyone Is Teacher 
Here method by lecturing, (3) the significant differences of geographic learning 
output toward the use of STAD by lecturing, (4) the significant differences of 
geographic learning output toward the use of Everyone Is Teacher Here method 
by STAD in the lesson of mitigation and nature disaster adaptation to tenth grade 
students of SMA N Colomadu. 
The research method applied in this research is Quasy Experiment using 
“Post-test- only Control Design”. The population of this research is tenth grade 
students of SMA N Colomadu in the academic year of 2015/2016. This research 
uses the students of X IPS 1 as classroom experiment 1, X IPS 2 as classroom 
experiment 2 and X IPS 3 as control class. The sample is taken by using purposive 
sampling technique. Technique of collecting data to measure the learning output 
is by using essay test. Technique of analyzing data uses one way anava and 
further test of post-anava by using scheffe method. 
 The result shows that: (1) there is significant differences between the use 
of EITH, STAD and lecturing in the mean score ratio 32.28; 31.09; 29.54 and it is 
proven by the result of the one way ava’s test with the significan number is 5% 
and it is found that Fhitung>Ftabel (11.1107 > 3.0882), (2) geographic study result 
using EITH method (32.28) is more effective than lecturing method (29.54), (3) 
geographic study result using STAD (31.09) is more effective than lecturing 
method (29.54), (4) geographic study result using EITH method (32.28) is more 
effective than STAD (31.09) to tenth grade students of SMA N Colomadu in the 
academic year of 2015/2016. By this result, the researcher concludes that the use 
of EITH method is more effective to be implemented in the teaching learning 
process. 
 
 
 
Keyword : Everyone Is Teacher Here (EITH), Student Team Achievment Division 
(STAD), geographic study result 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
Sejak lahirnya peradaban manusia, orang telah berusaha mengerti akan 
pengaturan dari dunia ini. Yang mana ada sesuatu yang sangat special mengenai 
kondisi batas dari jagat raya. Dan apa yang bisa lebih special dinanding bahwa 
tidak ada batasan. Dan seharusnya tidak ada batsan terhadap usaha keras 
manusia. Kita semua berbeda. Seburuk apapun hidup iti nampaknya, selalu ada 
sesuatu yang kau bisa lakukan dan berhasil di dalamnya. Dimana ada kehidupan, 
ada harapan.  
(Prof. Dr. Stephen Hawking) 
 
Hidup itu berawal dan berakhir pada titik yang sama 
(Penulis) 
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